










































動詞の構成要素となる副詞（in, out, on, off, up, downなど）を「不変化詞（particle）」
と呼ぶことがありますが，本稿では学校文法の用語に従って「副詞」で通すことにします。
　（1） Hand in your assignment.（課題を提出しなさい。）
　（2） Hand it in by next Friday.（課題は，次の金曜までに提出しなさい。）





　（3） I lifted Jane up.＜ lift＋目的語＋up＞ ← ○




　（5） I lifted her up.＜ lift＋代名詞＋up＞ ← ○
　（6） I lifted up her.＜ lift＋up＋代名詞＞ ← ×










　（7） What did you do to Jane? （ジェーンに何をしたの?）
　　-- （3） I lifted Jane up. （持ち上げたんだよ。）
　（8） Who did you lift up? （誰を持ち上げたの?）








　（9） Turn on the radio.
　（10） Turn the radio on.












　（11） Look at the words on the board.（黒板に書いた単語を見なさい。）
　　→Look at them … ←○ ／ Look them at … ←×
　しかし，同じ動詞 lookが＜自動詞＋副詞＞のパターンで使われることもあり，この場
合は目的語の位置に注意が必要です。
　（12） Look up the words in your dictionary.（その単語を辞書で調べなさい。）




例えばOXFORD Advanced Learner's Dictionary（OALD）には次のような解説があり
ます。
■ In order to use TRANSITIVE phrasal verbs correctly, you need to know where to 
put the object.  With some phrasal verbs （often called SEPARABLE verbs）, the 
object can go either between the verb and the particle or after the particle
　She tore the letter up. / She tore up the letter.
■ When the object is a pronoun （for example it standing for 'the letter'）, it must 
always go between the verb and particle:
　She read the letter and then tore it up.
■ In the dictionary, verbs that separable are written like this:
　tear sth ←→ up
　1970年代の中学校教科書New Prince English Course（開隆堂）には，次のような句動
詞が登場していました。
　・She got a machine out from behind the house.
　・Each friend will put on the mask.
　・I'm looking it over now.
　・You can pick up the people on top of it.
　・They asked him how to carry it out.



































































　（13） I lived in Tsukuba.















7.1. Onions, Charles Talbut
　Onions（1873-1965）はOxford English Dictionary （OED）の編者の一人で，彼が書い
たAn Advanced English Syntax （1904）の中に現在の５文型の原形が見られます。ただし，
用語は「5文型」ではなくて，The Five Forms of the predicate（述部の５形式）と呼ば
れる動詞の分類でした。Onionsは次のように述べています。
　Sentences are classified according to the form of predicate, which may assume any 































7.4. Quirk, Randolph 他
　ロンドン大学のQuirk（1920-2017）が中心となって書かれた20世紀を代表する記述文
法の大著A Comprehensive Grammar of the English Language （1985）では，５文型の
不備として指摘されていた箇所を修正するために，SVAとSVOAを加えた「７文型」を
提唱しています。そして、その簡略版A Student's Grammar of the English Language
（1990）には次のように書かれています。（下線は引用者による）
  A simple sentence consists of a single independent clause, which may be one of 
seven types.  The types differ according to whether one or more clause elements are 
obligatory present in addition to the S（Subject） and V（Verb）.  The V element in a 
simple sentence is always a finite verb phrase.
　1. SV : The sun is shining.
　2. SVO : That lecture bored me.
　3. SVC : Your dinner seems ready.
　4. SVA : My office is in the next building.
　5. SVOO : I must sent my parents an anniversary card.
　6. SVOC : Most students have found her reasonably helpful.
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